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資 本 と 地 域 第1号 (2004年 10月)
さった農家さん､アンケ- トの協力をはじめ振り売り
に対する想いや考えを提供してくださるお客さんへ｡
高橋寛､この経験､このご縁を無駄にしないことを誓
います｡みなさんご協力ほんまにおおきに｡
(京都大学大学院農学研究科)
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